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P R E S E N TA C I O N  D E  J AV I E R  P E T E I R O  C A R T E L L E
Javier Peteiro es Doctor en Medicina y jefe de la 
sección de Bioquímica del Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña (chuac). Pero no solo 
es eso, es un gran humanista en el sentido clásico y 
antiguo de la palabra. Es un médico interesado también 
por la ciencia (biología y física, principalmente), por 
la filosofía, la mitología, la historia (antigua, medieval, 
contemporánea, historia de la ciencia e historia del arte) 
y por el psicoanálisis.
Es por ello que su visión y su versión, tanto de su 
profesión, como de la realidad sociocultural y científica 
de nuestra época, incluye un saber, un rigor y una 
capacidad crítica que le permite dialogar siempre con 
diferentes miradas y desde diferentes perspectivas.
Prueba de ello es la publicación en diversas revistas 
científicas de artículos relacionados con biofísica, 
inmunología y nanomedicina. Y de su excelente libro 
“El autoritarismo científico” (Peteiro, 2010). Tuvimos 
la suerte de publicar un artículo suyo respecto a este 
tema en el número 32 de nuestra revista: «La ciencia y 
la dominación autoritaria del sujeto» (Peteiro, 2014).
Desde hace un tiempo expresa una parte de su 
pensamiento en las aportaciones que, de manera 
continuada, ofrece en su blog «Cerca del Leteo». Como él 
mismo expresa, su blog «parte del juego entre el recuerdo 
y el olvido. Es así como se inicia. Entre la amnesia y la 
hipermnesia, una memoria que abarca lo pertinente 
biográfico sostiene la posibilidad de reflexión, de mirada 
a todo lo que nos incumbe, sea como profesionales, como 
ciudadanos y, esencialmente, como sujetos, intentando 
siempre defender aquello que propiamente nos hace 
humanos frente a cualquier intento deshumanizado».
Agradecemos al Dr. Javier Peteiro la posibilidad de 
presentar en formato de artículo una de las entradas 
más leídas y comentadas de su blog en estos últimos 
meses: El goce hipocondríaco y la sociedad medicalizada 
(Peteiro, julio 2017).
Esperamos puedan disfrutar, tanto como nosotros, 
de la lectura de este texto tan interesante y de gran 
actualidad. g
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